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ABSTRAK
Sistem penjadwalan penggunaan laboratorium merupakan salah satu sistem terkomputerisasi yang
berfungsi untuk menyusun jadwal kelas-kelas praktikum yang akan menggunakan laboratorium.
Pada saat ini, penyusunan jadwal penggunaan laboratorium jurusan Teknik Informatika UIN
Suska masih dilakukan secara manual sehingga kepala laboratorium harus mengumpulkan sendiri
data yang dibutuhkan dalam penyusunan jadwal. Teknik analisis data pada sistem ini
menggunakan metode pembangunan perangkat lunak secara waterfall. Proses penyusunan jadwal
dilakukan dengan metode MBDA(Modified Bidirectional A*) dengan penentuan bobot
berdasarkan kategori sisa waktu terbuang, kelas yang berulang, dan status dosen yang telah
terjadwal. MBDA* adalah suatu metode pencarian heuristik yang merupakan pengembangan dari
metode A*. Konsep pencarian yang dilakukan adalah penelusuran dengan bimbingan nilai fungsi
heuristik atau jarak perkiraan suatu simpul terhadap simpul goal. Pada penerapannya, setiap
kandidat solusi akan disimpan kedalam struktur data graph yang memiliki bobot. Algoritma
MBDA akan menelusuri simpul tersebut dan mencari solusi terbaik berdasarkan total bobot
terendah. Berdasarkan pengujian terhadap 10 kasus secara acak, seluruh kasus menghasilkan
jadwal yang bebas bentrokan waktu pengajar ataupun mahasiswa. Seluruh kasus juga
menghasilkan jadwal  yang sesuai dengan waktu kosong yang diajukan(100%). Lima dari sepuluh
kasus menghasilkan jadwal yang optimal (seluruh kelas praktikum terjadwal dengan tepat).
Kata kunci: Euclidean distance, MBDA, pencarian heuristic, penjadwalan.
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ABSTRACT
The use of laboratory Scheduling system is one of the computerized system that serves to draw up
a practicum classes schedule that will use the laboratory. At this time,  the use of laboratory
scheduling in Informatics Engineering Department of UIN SUSKA still done manually. So that, the
head of the laboratory should collect its own data required in the preparation of the scheduling.
Technical data analysis on this system by using the waterfall software development. The
scheduling process will do by MBDA (Modified Bidirectional A*) algorithm with weighting
process based on the rest of the time wasted category, repeated classes, and lecturer who has been
scheduled. MBDA* is a heuristic search method which is the development of A* method. The
search concept is a search by guidance of the heuristic function value or an estimates the distance
of one node to the goal node. In practice, each candidate solution is stored into a data structure
that has a weight. MBDA algorithm will trace the node and find the best solution based on the
lowest total weight. Based on 10 random testing cases, all cases produce a clash-free of lecture
time or students time. All cases also produce an schedule in accordance with the free time
proposed(100%). Five from ten cases resulted in an optimal schedule (all of the practicum classes
scheduled appropriately).
Key words: Heuristic search, MBDA, scheduling, the Euclidean distance.
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